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Segédigék Verseghy Ferenc nyelvtanában
1. Gyönyörködve olvasom Verseghy grammatikáját. Nyelvtudományunk
ezermestere, kinek helyesírási, stilisztikai, retorikai, nyelvjárástani munkái
is ismertek, remekművet alkotott a morfológia és a szintaxis területén. Az
Analyticae Institutionum Linguae Hungarieae első része, az Etymologia
1816-ban, a második, a Syntaxis 1817-ben jelent meg, s mégis meglepően
modernnek hat a mai kor nyelvésze számára is. Aprólékos gondossággal,
minden részletre kiterjedő figyelemmel megírt fejezetei tiszteletet érdemel-
nek. Megállapításai jórész! ma is helytállók, néhány elfeledett vagy még fel
nem fedezett gondolatát "mint újat" vezethetnénk be mai nyelvleírásunkba.
Nyelvtanának örökérvényű aktualitását azonban elsősorban problémaérzé-
kenysége adja. A magyar nyelv alaki, s a formákhoz kötődő jelentéstani
rendszerezése mellett különös gonddal és szeretettel fordul a rendhagyó és
átmeneti jelenségek felé. Igazi leíró nyelvész: a rendszerbe látszólag nem
illeszkedő alakok és jelentések létjogosultságát a helyes használat jogával
i g y e k s z ik m a g y a r á z n i . N e m k e r e s i a k ü lö n ö s s é g e k g y ö k e r é t , n e m té r v i s s z a
a r é g i n y e lv i j e l e n s é g e k h e z : a z é lő n y e lv a l a p já n í t é lk e z ik .
K é p z ő - é s tő r e n d s z e r e z é s e m a i s f ig y e le m r e m é l tó . " . . ő v o l t a z , a k i v é g -
r e v a la h á r a m e g tu d ta k ü lö n b ö z te tn i a s z ó v é g é tő l a s z ó k é p z ő t " - í r j a
V É R T E SJÓ Z S E F (V e r s e g h y F e r e n c e m lé k e z e te , S z o ln o k , 1 9 0 1 , 1 7 ) . A s z á m -
n e v e k n e k é s a n é v m á s o k n a k k iv á ló b e m u ta t á s á t a d ja k ö z r e . F e l f o g á s á t a
n é v u tó k r ó l , a n é v e lő k h a s z n á la t i s z a b á ly a in a k r é s z l e t e z é s é t , a z e g y e z te t é s r ő l
í r o t t ö s s z e f o g la l á s á t m a i s t a n í th a tn á n k .
M in d e z e k m e l l e t t s z á m o m r a n y e lv t a n á n a k le g é r d e k e s e b b ( é s b e k e l l
v a l l j a m , l e g k e d v e s e b b ) f e j e z e t e i a z ig é k r ő l é s a s e g é d s z ó k r ó l v a ló k . C s o d á -
l a t r a m é l tó , h o g y m e n n y i r e i sm e r i a n y e lv t e rm é s z e té t , é s a z , a h o g y a n e l ig a -
z o d n i ig y e k s z ik a - s o k s z o r m é g m a i s g o n d o t o k o z ó - j e l e n s é g e k le g te k e r -
v é n y e s e b b ú tv e s z tő ib e n .
2 . " A z o k n a k , a k ik a z ig é k m o n d a t t a n á t a k a r j á k tá r g y a ln i , a z ig é k e t n é g y
c s o p o r t r a k e l l o s z t a n i o k : 1 . ) a m i a h a n g a la k o t i l l e t i , k ö z é p r e n d ű e k r e , c s e -
l e k v ő k r e é s s z e n v e d ő k r e ; 2 . ) a h a s z n á la to t i l l e tő e n s z e m é ly e s e k r e é s
s z e m é ly te l e n k r e ; 3 . ) a z a lk a lm a z á s t e k in t e t é b e n , a m i a z ig e r a g o z á s b a n je -
l e n tk e z ik , s e g é d ig é k r e ; 4 . ) v é g ü l a z t a s z e r e p ü k e t i l l e tő e n , a m e ly e t m á s
ig é k k e l k a p c s o la tb a n tö l t e n e k b e , k i s e g í tő k r e " (M o n d a t t a n X IV , 2 0 9 ) .
V e r s e g h y a c s e l e k v ő ig é k k ö z é k é t to v á b b i ig e n e m e t s o r o l : " H a a z e l s ő
c s e l e k v ő m á s o d ia g o s c s e l e k v ő á l t a l i r á n y í t j a a k ü l s ő tá r g y r a a c s e l e k v é s t ,
a k k o r a z ig e m ű v e l t e tő c s e l e k v ő ig e . . . " ; " H a . . a c s e l e k v ő c s e l e k v é s e m a g á -
r a a c s e l e k v ő r e i r á n y u l , a k k o r a z i ly e n c s e l e k v é s t j e lö lő ig é t v i s s z a h a tó c s e -
l e k v ő ig é n e k s z o k á s n e v e z n i < •• " (A la k ta n X V I I I , 2 6 5 ) .
M o n d a t t a n á b a íg y a z á l t a lu n k i s s z á m o n ta r to t t ö t f a j t a ig e n e m k e r ü l . E l -
g o n d o lk o z ta tó , h o g y a la k ta n a m in d e z e k m e l l e t t a h a tó , a g y a k o r í tó é s a k e z -
d ő ig e f a j t á t i s t a r t a lm a z z a ( p l . írhat, olvasgat, futamodik). V e r s e g h y te h á t
m á s k é p p e n c s o p o r to s í t j a a z ig é k e t a l a k ta n é s m á s k é p p e n m o n d a t t a n s z e m -
p o n t j á b ó l , t e l j e s jo g g a l . K ü lö n ö s e n é r d e k e s e z , h a f ig y e le m b e v e s s z ü k , h o g y
a le g u tó b b i é v t i z e d e k ö s s z e f o g la ló n y e lv t a n a i a h a tó ig é k e t a z ig e n e m e k k ö -
z é s o r o l j á k , d e a m e d iá l i s o k r ó l m e g f e l e d k e z n e k . F ig y e le m r e m é l tó g o n d o la t
a z i s , h o g y a z ig e n e m e k e t k é t a l a p f a j t á b ó l v e z e t i l e : a c s e l e k v ő b ő l s z á rm a z -
t a t j a a m ű v e l t e tő , a v i s s z a h a tó é s a s z e n v e d ő f a j t á k a t ; s k ü lö n ta r t j a s z á m o n
a k ö z é p ig é k e t . ( S h o g y m i ly e n k iv á ló é r z é k k e l t e k in t a jö v ő b e , b i z o n y í t j a ,
h o g y a s z e n v e d ő ig é k h a s z n á la t á t k é n y e lm e t l e n n e k , n e h é z k e s n e k , a m a g y a r
n y e lv s z e l l e m é v e l e l l e n k e z ő n e k ta r t j a . A m ű v e l t e tő k k e l v a ló a l a k i e g y e z é s
m ia t t n e v e z i k é t é r t e lm ű n e k ő k e t , " a m e ly e t [ a k é té r t e lm ű s é g e t ] e g y e d ü l a z
a b la t iv u s k i t é t e l e o s z l a th a t e l " . A r r a a v é le m é n y r e ju t , " h o g y a s z e n v e d ő
ig é k e t a m a g y a r b a n , a m e n n y i r e l e h e t , k e r ü ln i k e l l , v a g y a z -ódik, -ődik k é p -
z ő k k e l k e l l h e ly e t t e s í t e n i " . )
A s z e m é ly e s é s s z e m é ly te le n h a s z n á la tú ig é k c s o p o r t j á t v a ló s z ín ű le g a
la t in g r a m m a t ik á k h a tá s á r a ta r to t t a s z á m o n . H e ly e s e n lá t j a a z o n b a n , h o g y a
m a g y a r ig é k e t n e m le h e t la t in m in tá r a c s o p o r to s í t a n i . A r r a f ig y e lm e z te t ,
h o g y b á r a kell, esik, villámlik s z e m é ly te le n , "m á s é r te le m b e n . . . m in d e n
s z e m é ly b e n a lk a lm a z h a tó , m in t m a jd elestem ... N em kellesz t e n e k em . .
M a g á t a villámlik-ot a k ö l tő s z e m é ly e s k é n t h a s z n á l ja : villámlyatok e g e k ! "
(M o n d a t ta n X IV , 2 1 0 ) . E z u tó b b i m e g á l la p í t á s á t jó l m e g k e l l j e g y e z z ü k : le -
v e le z ő s h a l lg a tó im a r r ó l s z á m o l ta k b e , h o g y a z á l t a lá n o s i s k o lá b a n a kell é s
a lehet ig é k e t m in t s z e m é ly te le n e k e t m u ta t j á k b e a ta n u ló k n a k .
3 . K ü lö n ö s e n iz g a lm a s a k a s e g é d ig é k r ő l é s a k i s e g í tő ig é k r ő l s z ó ló r é -
s z e k . "M in th o g y a s a já to s a n s e g é d ig é n e k n e v e z e t t ig e a n ém e t , a f r a n c ia , a z
o la s z é s a n g o l n y e lv b e n a z , a m e ly a m ó d b a n , id ő b e n , s z á m b a n é s s z e m é ly -
b e n r a g o z v a s e g í t i a f ő ig e r a g o z á s á t , a m e ly n e k m e l lé k n é v i ig e n e v e v a g y a
f ő n é v i ig e n e v e v á l to z a t l a n u l k a p c s o ló d ik a s e g é d ig é h e z ; n y i lv á n v a ló , h o g y
a m a g y a r n y e lv b e n a s z ó s z o r o s é r te lm é b e n v e t t s e g é d ig e , a fog-on k ív ü l ,
a m e ly a k i je le n tő m ó d jö v ő id e je , e g y á l ta lá n n em ta lá lh a tó ." (M o n d a t ta n
X IV , 2 1 1 .)
V e r s e g h y n y e lv i r á n t i k i f in o m u l t é r z é k e n y s é g é r e v a l l , h o g y m e g k ü lö n -
b ö z te t i a fog s e g é d ig é t a r a g o z o t t ig e g r a m m a t ik a i j e le n té s é t m ó d o s í tó van
(1.volna, vala) s z ó k tó l , m e ly e k e t s z in te - s e g é d ig é k n e k n e v e z . " A m a g y a r o k -
n a k s z in te - s e g é d ig é i a vala, volt, volna, é s légyen ..." ( p é ld á i : írék vala, írtál
volt, Írtam volna é s írtál légyen, d e e z u to l s ó a la k o t la t in iz m u s n a k , e z é r t f e -
l e s le g e s n e k ta r t j a ) . A m e g k ü lö n b ö z te té s h á t t e r é b e n v a ló s z ín ű le g a z á l l , h o g y
k ö z e l k é t s z á z é v e a fog k é p z ő s z e r ű f u n k c ió ja m é g n y i lv á n v a ló a n é r e z h e tő
v o l t , íg y é le s e n s z e m b e n á l l t a je l s z e r ű , i l l e tő le g a je le t h e ly e t t e s í tő lé t ig e i
a la k ú s e g é d ig é v e l .
Ú g y v é le m , V e r s e g h y k o r á b a n ig e n m o d e r n n e k s z á m í th a to t t a fog h a tá -
r o z o t t s e g é d ig e i f e l f o g á s a , m é g a k k o r i s , h a a m in tá t a k ü l f ö ld i s z a k i r o d a l -
m a k b ó l e m e l te á t . É s i t t i sm é t a z t l á t ju k , h o g y V e r s e g h y a z é lő n y e lv i h a s z -
n á la t r a a la p o z v a , a b b ó l k i in d u lv a h e ly e s e n í té l : a z ö s s z e te t t jö v ő id e jű a la k
p á r t j á t f o g ja , m e r t a z -and, -end j e l e k k e l a lk o to t t ig é k k é n y e lm e t le n ü l h o s z -
s z ú k . " A z ö s s z e te t t jö v ő u g y a n a n n y i s z ó ta g b ó l á l l u g y a n , m iv e l a z o n b a n
m in d ig k é t s z ó r a o s z l ik , s e a z o lv a s ó n a k , s e a k ie j tő n e k s e m m if é le n e h é z s é -
g e t n e m o k o z ." (A la k ta n X X I , 3 3 9 .) A le g h e ly e s e b b n e k a je le n id ő v e l k i f e -
j e z e t t jö v ő t ta r t j a , e z z e l i s b iz o n y í tv a n y e lv ü n k s o k o ld a lú s á g á t é s tö k é le te s -
s é g é t .
A jö v ő id ő n é l é s a s e g é d ig é k n é l m a r a d v a , m e g k e l l j e g y e z n em , h o g y
V e r s e g h y a la t in ö s s z e te t t jö v ő id e jű a la k o t a z akar é s a f ő n é v i ig e n é v s z e r -
k e z e t t e l f o r d í t j a , b á r a z akar ig é t n e m ta r t j a s e g é d s z ó n a k .
G r a m m a t i k á j á b a n , a s e g é d i g é k k ö z ö t t h i á b a k e r e s s ü k a z ö s s z e t e t t á l l í t -
m á n y s z i n t é n k é p z ő s z e r ű l é t i g e i a l a k j á t . A s z e m é l y e s h a s z n á l a t ú l é t i g é k k ö -
z ö t t t a l á l j u k m e g ő k e t , d e a " v a l ó d i l é t i g é k t ő l " m e g k ü l ö n b ö z t e t v e . " A va n . . .
h a s z e m é l y e s , s z i n t é n k é t f é l e f e l a d a t o t l á t h a t e l a m o n d a t b a n . U g y a n i s v a g y
l é t e z é s t j e l e n t , m i n t : a ' t e m p lo m b a n va n . . . ; v a g y c s u p á n c s a k a z a l a n y t k a p -
c s o l j a ö s s z e a z á l l í tm á n n y a l : e ' t e m p lo m s zé p vo l t . . ; i t t a t e m p lo m a l a n y a
s zé p á l l í tm á n n y a l o l y m ó d o n k a p c s o l ó d i k ö s s z e , h o g y a l é t i g e a s ú l y á v a l
á l l í t j a , h o g y a t e m p l o m s z é p v o l t . " (M o n d a t t a n X X , 2 7 . ) E s z á m u n k r a f u r -
c s á n m e g f o g a lm a z o t t v é l e k e d é s i g e n k ö z e l á l l a s e g é d i g e i f e l f o g á s h o z , h i -
s z e n a l é t i g é t t a r t a lm a t l a n n a k í t é l i , s z e r e p é n e k c s u p á n a k a p c s o l ó f u n k c i ó t
t a r t j a . K ü l ö n ö r ö m ö m r e s z o l g á l t , h o g y h a s o n l ó k é p p e n s z ó l a h a t á r o z ó i i g e -
n e v e k m e l l e t t á l l ó l é t i g e i a l a k r ó l i s , a h o l " a v a n s z e m é l y e s l é t i g e k a p c s o l ó -
k é n t s z e r e p e l " , c s a k a l a p a l a k b a n i s k i k e l l t e n n i ( - f ű z i h o z z á s z a b á l y k é n t , 1 .
M o n d a t t a n X X , 2 8 0 - 1 ) .
H o g y m i t é r t V e r s e g h y a k i s e g í t ő i g e t e r m i n u s a l a t t , n e m t u d j u k m e g ,
m e r t m a g y a r á z a t o t n e m a d , c s a k h a s z n á l a t i u t a s í t á s t ; i l l e t ő l e g f e l s o r o l j a a z e
c s o p o r t h o z t a r t o z ó k a t . K i s e g í t ő k t e h á t a s zo ko t t , k e zd , k e l l , s zű n ik , l e h e t
i g é k , m e l y e k " m e g k í v á n j á k , h o g y f ő n é v i i g e n é v i a l a k b a n á l l j o n a z a z i g e ,
m e l y h e z k a p c s o l ó d n a k " . P é l d á i : " m e g s zo k ta b á n n i , m iko r va la m i t h a r a g já -
b a n c s e le k s z iK ' ; " b á n n i k e zd e t t e c s e l e k e d e té t " ; , ,A tö r v é n yn e k r ö v id n e k ke l l
l e n n i , . ." ; , ,M ih e ly t a d o lg o t kö ze le b b r ü l m e g v izs g á l tu k , m e g s zü n tü n k r a j t a
á lm é lko d n i " " E ze n n á tm e n n i n e m le h e t " (M o n d a t t a n X V I I I , 2 5 4 , 2 5 6 ) . A
f e n t i i g é k z ö m e a m a i s z a k i r o d a l o m b a n i s e l ő f o r d u l s e g é d i g e k é n t v a g y s e -
g é d i ~ e s z e r ű s z ó k é n t . .
A m h o z z á k e l l t e n n i a f e n t e b b l e í r t a k h o z , h o g y V e r s e g h y c s a k n e m m in -
d e n o l y a n i g é t , m e l y f ő n é v i i g e n é v i v o n z a t t a i r e n d e l k e z i k k i s e g í t ő s z e r ű n e k
t a r t . " V a l a h á n y s z o r k é t i g e k é z z e l f o g h a t ó v a g y h a l l g a t ó l a g o s a n o d a é r t e t t
k ö t ő s z ó n é l k ü l k a p c s o l ó d i k ö s s z e , a m á s o d i k k ö z ü l ü k f ő n é v i i g e n é v . B á r -
m e l y k é t i g e t a l á l k o z á s á n h á l e z t ö r t é n i k , d e k ü l ö n ö s e n a s e g é d i g é k é s a
s z e m é l y t e l e n i g é k t a l á l k o z á s á n á l . . . " , ,B á r m e l y s z e m é l y t e l e n i g e a s e g é d i g e
t u l a j d o n s á g á t v e s z i á t , a m i n t e g y m á s i k i g é v e l t a l á l k o z i k . . . " ( E z u t ó b b i i d é -
z e t e k b e n a s e g é d i g e t e n n i n u s e g y e n é r t é k ű a k i s e g í t ő i g e t e r m i n u s s a 1 . V a l ó -
s z í n ű l e g a f o r d í t ó k k ö v e t k e z e t l e n s é g e o k o z t a a k é t s z a k s z ó k e v e r e d é s é t . )
P é l d á i a k ö v e t k e z ő k : " . . . k ik n a g y d o lg o t a ka r n a k vé g b e v in n i " ; " jó l t a n u ln i
ip a r ko d g y" ; " i r tó z ik a ' m a g o s to r o n y r a fe lm e n n i" ; " a z e l s ő k kö zé ' k ív á n
s zá m lá i t a tn i " ; " m e g ú n ve le k ve s ze ke d n i " ; " r á m s e m m é l tó z ta to t t t e k in te -
n i " ; " h a ő e z t m e r é s z le t t e ( v a g y m e r te ) c s e l e k e d n i " ; " s z ig ye n l i c s e l e k e d e té t
m e g va l l a n i " ; " G ye r m e ke id e t é ln i t a n i t s d " ; " N em m in d n yá ja n tu d g yá k a '
jó t é t e m é n y t m e g h á lá ln i " ; " ü g ye ke zze te k jó k le n n i " ; " m in d e n e m b e r h e z i l l i k
egész erejével azonn lenni, hogy életét tehetetlenséggel ne töltse el, ... "; "a'
nyavalya nevelkedni látszik"; "hajónktúl távozni tetszettek.az erdők".
V e r s e g h y h a t á r o z a t l a n a f ő n é v i i g e n é v m o n d a t r é s z s z e r e p é n e k m e g í t é l é -
s é b e n ; b á r h a p é l d á i t v é g i g n é z z ü k , b e f o g j u k v a l l a n i , h o g y j ó n é h á n y s z e r -
k e z e t n e k ü n k i s f e j t ö r é s t o k o z . A z v i s z o n t b i z o n y o s , h o g y a z " i g e + f ő n é v i
i g e n é v " s z e r k e z e t e k b e n a z i g e n é v t a r t a I m á t é r z i f o n t o s a b b n a k , s e z é r t t a r t j a
a z i g e a l a k o t c s a k k i s e g í t ő s z e r e p ű n e k . F e l f o g á s a s a j á t k o r á b a n v a l ó s z í n ű l e g
k ö v e t k e z e t e s l e h e t e t t , a m a i s z e m l é l e t n e k a z o n b a n m á r n e m f e l e l m e g .
V e r s e g h y i g e r e n d s z e r é t a s e g é d i g é k k i e m e l é s é v e l a k ö v e t k e z ő k é p p e n á b -
r á z o l h a t j u k :
v a l ó d i c s e l e k v ő k
v i s s z a h a t ó k
m ű v e l t e t ő k
s z e n v e d ő k
k ö z é p i g é k
b e n n e : l é t i g é k
s e g é d i g é k
l é t e z é s t k i f e j e z ő k
c s u p á n k a p c s o l ó s z e r e p ű e k
v a l ó d i s e g é d i g e
s z i n t e - s e g é d i g é k
k i s e g í t ő i g é k
( A z A n a l y t i c a e I n s t i t u t i o n u m L i n g u a e H u n g a r i c a e m a g y a r n y e l v ű f o r d í -
t á s á t V e r s e g h y F e r e n c h a l á l á n a k 1 5 0 . é v f o r d u l ó j á r a a d t a k i a s z o l n o k i
V e r s e g h y F e r e n c K ö n y v t á r : A m a g y a r n y e l v t ö r v é n y e i n e k e l e m z é s e 1 . A
m a g y a r n y e l v e t im o l ó g i á j a ; I I . A m a g y a r n y e l v m o n d a t t a n a . S z e r k . :
S Z U R M A Y E R N Ö . S z o l n o k , 1 9 7 2 . - A g r a m m a t i k a e l s ő k ö n y v e a z
E t y m o l o g i a C Ím e t v i s e l i , á m a l a k t a n t t a r t a lm a z ; e z é r t h a s z n á l t a m a z i d é z e t e k
l e l ő b e l y é n e k m e g h a t á r o z á s á b a n e C Ím e t . A k ö t e t e k m e g n e v e z é s e u t á n i r ó -
m a i s z á m o k a f e j e z e t e k s o r s z á m á r a u t a l n a k . )
